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uzevsi, citav prostor na kojem se
ispitivalo relativno je malen. ~om-
pleksnost dobivenog mate!1ijala zah-
tijevala je i primjenu kombinacije
inace uobicajenih metoda istraziva-
nja, izradu posebnih upitnika i s1.
U uvodnom dijelu autor objasnja-
va problem i postavljeni ailj svojega
rada. Napominje da se pri danas-
njem istrazivanju ovoga fenomena
ne bi smjet.o postavljati pitanje:
»Koje .igre djeca igraju jos i danas?«,
buduci da takvo pitanje povlaCi ne-
gativan odgovor, vee: »Koje igre
djeca igraju? Koje od tih danasnjiih
igara nalikuju na one nekadasnje?
Sto se promijenilo i cime su pro-
mjene uvjetovane?«. Bogat i razno-
lik materijal dobiven istrazivanjima
u Wurttembergu pokazuje da se dje-
ca danas isto toliko igraju kao sto
su se igrala i u razdoblju izmeau
dva rata.
Cesto se namece pitanje podjele
ig8lra na one u gradu i one na selu,
buduCi da razlicita socio-ekonomska
struktura otvara novi krug proble-
ma, kao npr. kako na djecju igru
djeluju sve snazniji pro met, pro-
mjena nacina gradnje stambenih ob-
jekata, smanjivanje slobodnih zele-
nih povrsina ... Istrazivanje je po-
kazalo da nema neke bitne razlike
izmedu igara na selu i onih u gradu,
ili je ta razlika sasvim neznatna.
U danasnje vrijeme djeca cesto
sarna uz igru stvaraju stihove, imi-
tirajuci i parafrazirajuci one sto
vide u slikovnicama, knjigama, sto
cuju na gramofonskim plocama, ra-
diju ili televiziji. Namece se, stoga,
pitanje nece Ii to uroditi nekoUl
mjesavinom izmedu narodne oj um-
jetnicke lirike - tradicijske i mo-
derne djecje pjesme i poezije. (Dje-
cja narodna pjesma i poezija bi,
prema Hermannu Dungeru, bilo one
sto se prenosi s koljena na koljeno,
s usta na usta od najstarijih vre-
mena, tj. one sto nije nauceno u
skoli liz udzbenika, vee na ulici kroz
igru, te kod kuce od roditelja i bra-
ce).
Glavni predmet empirijskog istra-
zivanja bila je pjesma uz igru. Sa-
rno istrazivanje je, prema rijecima
autora, bilo dvojako; pokrivalo je
veliki tematski krug djecjih igara,
ogranicavalo se na pojedine vrste
igara, a osim toga pjesma uz igru
je u svojoj razlicitosti teksta, me-
lodije i nacina prikazivanja pruzala
mogucnosti za proucavanje stvara-
lacke moai i sposobnosti limproviza-
cije u djece. Pjesma uz igru se ni-
kako ne bi smjela uzimati izolirano,
nego u kontekstu sa drugim vrstama
igre, tj. naglasak mora biti na cj e-
lokupnom kompleksu igara u slo-
bod nom prostoru, na nj,ihovu izboru
i nacinu izvodenja; treba obratiti
paznju na samoinicijativu djece, a
ne promatrati samo one sto su do-
bili od starijih, Autor pokusava s
pomocu analize teksta i melodije
povezati pjesme koje se pjevaju
uz igru u gradov.ima s nekim narod-
nim vojnick,im Ijubavnim i drugim
pjesmama.
Na kraju Baader prezentira i po-
kusava interpretirati rezultate svo-
jeg istrazivanja, te pravi podjelu
igara po vrstama (igre lovice, igre
lopiom, ig['e skrivaca i dr.) i ucesta-
losti izvodenja. Primjecuje se da
neke igre postepeno gube svoje zna-
cenje, dok druge dobivaju pravo
mnostvo varijanata (npr. igre lovi-
ce). Uocljiv je i sve veci utjecaj
masmedija i industrije djecjih igra-
caka na formiranje igara. Isto su
tako u djecj!im pjesmicama Ii broja-
licama sve cesce zastupljene teme
iz politicke stvarnosti (npr. »Ba,ader-
-Meinhof Bande«).
Jadranka Puntarovic
Dorota Simonides, Wsp6!czesny folklor
s!owny dzieci i nastolatk6w, Instytut
Sl?ski w Opolu, Wroclaw- Warszawa
1976, 252 str.
Ova knjiga rezultat je visegodiS-
njeg istrazivanja verbalnih oblika
djecjeg folklora u Sleskoj. Istrazli-
vanja su izvrsena u dvije faze (1960
-1965, 1965-1973). U prvom dijelu
knj,ige autorica iznosi historij at is-
trazivanja djecjeg folklora u Polj-
skoj, govori 0 znaeajkama djecjeg
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falklora i 0 njegovu odnosu prema
folkloru odraslih. U drugom dijelu
opsezno i s,istematski obraduje zive
verbalne ob1ike djecjeg fo,lklora U
Sleskoj, kakav je bio u godinama
istrazivanja i za koji autorica smat-
ra da prelazi granice Sleske, odnos-
no da se ne razlikuje od djecjeg
foikiora cijele Poljske. Mnostvo zi-
vih verbalnih oblika djecjeg folklo-
ra u Sieskoj krece se u rasponu iz-
medu tradicdjskih sadrZaja d onih
najnovijih, nastalih pod utjeeajem
suvremenih masovnih medija. U
trecem dijelu autoriea pise 0 izvori-
rna djecjeg repertoara: obiteljskom
krugu, utjecaju masovnih medija i
krugu vrsnjaka. Autorica je poka-
zala poznavanje svjetsklih dostignuca
folkloI1~stike u domeni djecjeg fol-
klora, aU i drugih relevantnih pod-
rucj a i disciplina.
Zorica Rajkovic
Lea Virtanen, Children's Lore, »Studia
Fennica« 22, Review of Finnish Linguis-
tics and Ethnology, Helsinki 1978, 100
str. i 4 table.
Na osnovi dvije ranije objavljene
knjige i vise clanaka nastao je ovaj
rad finske autorice, koji je preve-
den na engleski i objavljen u po-
znatoj ediciji »Studia Fenniea«.
Predmet istrazivanja je ziv folklor
finske skolske dj eee, odnosno sve
one pojave i oblici koji Cine djecji
svijet drugacijim od sv~jeta odraslih:
dj ecj e igre, verbalni folkIor, tajni
jeziai, djecje norme ponasanja, ma-
gija i vjerovanja i drugo. Sve te
sadrZaje autoriea naziva »djecjim
tradicijama«, smatrajuCi da djecje
grupe, koje djeca formiraju da bi
se igrala, imaju »svoje vlastite us-
mene tradicije koje su jos aktivne
i koje se dalje razViijaju, usprkos
sve veeoj urbanizacijd« (str. 9). Gra-
da, koja cini bazu ovog rada, pri-
kupljena je velikom akcijom 1969
godine, a zapravo su je stvorila sa-
rna djeca piSuci sastave na zadane
teme kao sto su npr. »Kako sam
nauCio tajni jezik« iIi »Kako pocinje
igra«. U toj akciji, provedenoj na
finskim skolama, sudjelovalo je
30.000 djece i omladine. L. Virtanen
podjednako govori 0 »djecjim tradi-
cijama« kad se radi 0 finskom gra-
du ili selu, odnosno 0 izoliranim u-
daljenim gospodarstvima; stovise,
ona smatra da Linski djecji folklor
moze posluziti kao primjer suvre-
menog evropskog dj ecj eg folklora,
odnosno da ima iste znacajke kao i
djecji folklor drugdje u Evropi.
Zorica Rajkovig
Richard Wolfram, Brauchtum und Volks-
glaube in der Gottsche, Veroffentlichun-
gen des bsterreichischen Museums filr
Volkskunde, Band 19, Wien 1980, 247 str.
Knjiga znanega dunajskega etno-
loga, ki ga poznamo kot razgIedane-
ga raziskovalca ljudskih plesov, bd
morda ne vzbudila pri nas posebne
pozornosti, da ne obravnava obmoc-
ja, ki je v zvezi tudi s slovenskim
Ijudskim iz,rocilom, namrec nekda-
nji nemski »jezikovni otok« Kocev-
sko na Dolenjskem. Po vsebind delo
ni novo, saj obsega deset avtorjevih
razprav, objavljenih v letih 1955-
1977, kot priznava sam na zacetku
predgovora. Seveda je moral raz-
prave za to knjizno objavo ustrezno
priredi1ti in dopolniti. Knjigo je na-
menil za svoj prispevek k proslavi
650-letnice nasellitve Nemcev na Ko-
cevskem, ki jo praznujejo pray letos.
»Otok« je prenehal obstajati leta
1941, ko so se Kocevarji izselili, naj-
prej na Stajersko, na domacije iz-
gnanih Slovencev, po koncu vojne
pa od tam v Avstrijo in naprej v
Amerilm.
Kocevsko je nemski etnologiji ve-
Ijalo zmeraj kot odrocno obmocje,
kjer se je ohranilo dosti staI1inske-
ga, in je bilo zato za raziskova1ce
posebno mikavno. Avtor sam je obi-
skal nekaj kocevskih vasi sele tik
pred izselitvijo 1941, potem pa zapi-
soval 1953 med Kocevarji v avsrtrij-
skih begunskih taboI1iscih oz. v 70.
Ietih na vsakoletnih »Kocevskih ted-
